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ADVERTENCIA OFICIAL 
Lusgo que los Sre». Alcaldes y Se-
¿feUrios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
jemplat en el sitió de costumbre, 
'onde permanecerá hasta el recibo 
.!el número siguiente. 
l o s Secretarios cuidarán de conser-
rsr los B O L E T I N E S coleccionados or-
íeoadamcnte.para su encuademación, 
iue deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción, 
Los. Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de {¿cha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
\.&\ kyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETIN O f l -
C1AL. se han de mandar a l GobemadM 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




OOBIBBNO CIVIL • -
Sección de el eotrici.dad.—Nota-anun 
. Jefatura de minas. — Solicitud de 
registro de D. Francisco Alonso Vi 
llaverde, • 
Otra idem de D. Francisco Blanco. 
Diputación provincial de León. 
Suplementos y habilitaciones de eré 
dito. 
Obras públicas.- -Relación de los auto-
móviles registrados durante el mes 
de Junio último. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros do 
Montes. —Relación de las licencias 
de pesca fluvial expedidas durante 
el mes de Junio último. 
Administraeion mnnicipal 
Edicto» de Ayuntamientos. 
Administración tie -iust^ cib 
Audiencia Territorial de Valladolid 
— Anuncian. 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
m m U A L Dü U PROVINCIA 
SECCION DE ELECTRICIDAD 
NOTA-ANONOIO 
Don Emilio Barrio, vecino de Ve-
gas del Condado, propietario de una 
central eléctrica situada en este pue 
blo, ha presentado en este Gobierno 
civil una instancia acompañada del 
correspondienteproyecto solicitando 
autorización para suministrar ener-
gía a los pueblos de Cifuentes y Ca-
sasola, con el fin do dotarles de 
alumbrado. 
La línea de transporte arrancará 
de la que actualmente va a Val dea 
liso y su trazado está perfectamente, 
indicado en los planos y demás do-i 
cumentos del proyecto. i 
La corriente será monofásica y j 
la tensión de transporte de 2.000 
voltios. 
La distribución al consumidor 
será a 125 voltios. 
El ramal de Cásasela cruzará en 
alta tensión la carretera de Villarente 
a Almanza en las inmediaciones del 
pueblo. 
Se solicita la imposición de servi-
dumbre forzosa de paso de corriente 
1 eléctrica sobré los terrenos públicos 
necesarios, y los partioularus cuya 
relación se acompaña. 
Lo que se hace público para que 
las personas ó entidades que lo esti-
men pertinente, puedan formular las 
reclamaciones que deseen, dentro del 
plazo de 30 días, contado a partir de 
la inserción en el BOLBTIK OFICIAL 
de éste anuncio, ante la Alcaldía de 
Gradefes o ante la Sección de Fo-
mento de este Gobierno civil; advir-
tiendo que el proyectóse halla de 
manifiesto en la Sección de Fomen-
to de este Gobierno civil, en los días 
y horas hábiles de oficina. 
León, 26 de Junio de 1931. 
E l Gobernador c iv i l , 
Matías Peñalba 
Relación de propietarios de Aneas 
por donde atraviesa la linea 
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Regina de la Varga. 
















Simón de la Mata. 
Anselmo Zapico. 





Felipe González. . 
Micaela González. 
Juan Antonio de la Mata. 
Terrenos comunales. 















Ignaoia de la Cuesta. 
Tetrenos comunales. 
Carretera. 
i)0N f íO P O R T I L L A Y P I E D H A , 
reaENiíBO rent BBL MSTBITO. m-
NBBO DS ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Francisco 
Alonso Villaverde, vecino de Bem-
bibre, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
26 del mes de Junio, a las nueve y 
quince, una solicitud de registro 
pidiendo la demasía de hulla llama-
da Demasía a Angustias, sita en el 
paraje «Las Bodegas», término de 
San Andrés délas Puentes, Ayun-
tamiento de Albares. Hace la desig-
nación de la citada demasía en la 
forma siguiente: 
Solicita el terreno franco com-
prendido entre las minas «Angus-
tias» núm. 7.906; «Felicidad» núme-
ro 5.914; «Número 18» núm. á.364, 
y «Ampliación a Angustias» núme-
ro 8.838, quedando' cerrado el perí-
mero de la demasía solicitada. 
' Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha. solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador sin perjuicio 
de tercero. 
"Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días signientes al de la 
publicación de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno ci-
vil sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al lodo o par-
te del terreno solicitado, o se creye-
ren perjudicados por la concesión 
que se pretende, según previone el 
articnlo 28 del Reglamento del 16 
de Junio de 1905 y Real orden de 5 
de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 8.883. 
León, 6 de Julio de 1 9 3 1 . - P i ó 
Portilla. 
Hago saber: Que por D. Francisco 
Blanco, vecino de León, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia, en el día 4 del mes de 
Julio, a las once, una solicitud de 
registro pidiendo 21 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Pa-
chona, sita en el paraje «Las Huer-
gas» término de Santiago de las 
Villas, Ayuntamiento de Carrocera. 
Hace la designación de las citadas 
21 pertenencias, en la forma siguien-
te, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de 'a puerta dé la venta 
de la Collads y desde él se medirás 
500 metros al E . y se colocará la 
1.a estaca; de ésta 200 al 8., la 2.a; 
de ésta 1.100 al O., la 3.a; de ésta 
100 N., la 4.a; de ésta 100 al E . , la 
5.a, de ésta 100 al N., la 6.a, y de 
ésta con 500 al E . , se llegará al pun-
to de partida, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias soli-
citadas.: 
Y habiendo hecho constar el 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la. Ley, se 
ha admitido dicha - solicitud, por 
decreto del Sr.. Gobernador, siu 
perjuicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto, para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno 
civil sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo n 
parte del terreno solicitado, o st' 
creyesen perjudicados por la con-
cesión que se pretende según, pre-
viene el artículo 28 del Reglamento 
del lf> de Junio' de 1905 y Reír 
orden de 5 de Septiembre de 1912 
El expediente tiene el núm. 8.885. 
León, 8 de Julio de 1931. Pí<> 
Portilla. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL D E L E O N 
SUPLEMENTOS y Habilitaciones de crédito ai presupuesto de 1931, aprobadas por la Comi-
sión gestora, en sesión de 8 de Julio actual, y que se publica en virtud de lo ordenado, 
y a la vez, a los efectos del articulo ZOO del Estatuto provinoial y 12 del Reglamento de 
Hacienda municipal. 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
CAPÍTULO 1.".-Obligaciones generales 
Pactos y compromisos . . 
CAPÍTULO 2.°.—Represéníación provincial 
Dietas de los Diputados. 
CAPÍTULO 6 ° . -Personal y material 
De las Oficinas . . . . . 
De los Establecimientos provinciales. . 
Castos generales de la Corporación . . 
'' . CAPÍTULO 8.°.-Beneficencia v; 
Maternidad y expósitos. 
Huérfanos desamparados : ". 
Instituto provincial de Higiene ." . . " 
CAPÍTULO 10.-Instrucción pública 
Bibliotecas . 
Subvenciones o becas 
CAPÍTULO 11.-Obras públicas 
Construcción de caminos vecinales. . . 
Reparación y conservación de caminos vecinales 
Construcción de carreteras provinciales y puentes . 
TOTALES . . . . 
Créditos presupuestos 
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20.386 82 90.811 28 111.198 10 
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lelfllnra de Obras miblícas Pniilntií fe M i 
Relación de los automóviles registrados en esta provincia durante el mes de Junio último y transferencias Jtabida* 



















mm ra nonmiio 
Íosé Yebra Fernández. . ,upercio Rodríguez 
Obdulio Fernández. 
Majín Casado la Puente. 
Angel Beltrán , 
Antonio Santiago , 
Claudio F. Castellanos, 





David Diez García 
Manuel García y O " . . . . 
Tomás Domínguez 















L a Magdalena 
León 




















G. M. C 
Ford 
Idem 











Idem.. . . . . . 
Camioneta.. 
Idem 























































































AitMo iatoitm tállela..... 
Pablo S á n c h e z . . . . . . . . . . 
Agapito Rodríguez.. 





Gabriel G. Villarejo.... 











César Comba.. . . . . . . . . . 
Valentín San Esteban.. 










David Veea Qobos 
Gumersindo Valcarce... 
Plácido Felipe 
Almacenes Rojo Cortés. 










León . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia de Don Juan. 
León . '." 
Medina de Rioseco. 
Gordoncillo 
León 
Albares de la Rivera... 
Lugo 






I d». Junio de 1931, 
3 de idem idem. 
6 de idem idem. 
8 de idem idem. 
12 de idem idem. 
15 de idem idem. 
15 de idem idem. 
18 de idem idem. 
19 Je idem idem. 
20 de idem idem. 
22 de idem idem. 
23 de idem idem. 
25 de idem idr m. 
27 de idem idem. 
27 de idem idem. 
27 de idem idem. 
30 de idem idem. 
30 de idem idem. 
30 de idem idem. 
Lo que se publica en este BOLETÍN OFICIAL a los efectos prevenidos en el Reglamento de automóviles de 16 de Junii 
de 1926.—León, 2 de Julio de 1931.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
fc M i CriEKPü NACIONAL til I N G K N M DE MONTLS 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
•ansferenciax habidas S E R V I C I O P I S C Í C O L A 





















1 d° Junio de 1931, 
3 de ídem idem. 
6 de idem idem. 
8 de idem idem. 
12 de idem idem. 
15 de idem idem. 
15 de idem idem. 
18 de idem idem. 
19 Je idem idem. 
20 de idem idem. 
22 de idem idem. 
23 de idem idem. 
25 de idem idrm. 
27 de idem idem. 
27 de idem idem. 
27 de idem idem. 
30 de idem idem. 
30 de idem idem. 
30 de idem idem. 






















































N O M B B B S 











Gerardo Barrios García 
Francisco Romero Romero . . . 
Francisco Majo 
Joaquín López 
Constantino Arias. . . . . 
Marcelino Sueros . . . . . . . . . . . . 
Pedro F e r n á n d e z . . . . . . . . . . 
Bafael G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . 
Graciano F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
Tomás Bodriguez 
Leopoldo L ó p e z . . . . . . ; . . . . . . . 
Fernando G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
Emilio Diez G a r c í a . . . . . . 
Agustín G a r c í a . . . . . . . . . . . . . 
Cecilio García . ¿ , . . . ; . . i . . . . . 
José C a s t a ñ o . . . . . . . . . . . . . 
Victorino Esteban.. . l ¿ . . . . . . . 
Jenaro Diez . . . . . . . . . . . . . . . . 
Francisco G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
Ignacio.Reguera...... . . . . . 
Tomás García.. . . . . . . . . . . 
Manuel Anto l inez . . . . . . . . . . . 
José L o r e n z a n a . . . . . . . . . . . . . 
Pedro Alcalde 
Marcelino de la Fuente 
José Méndez 
José Diez González 
Esteban Rodríguez 
Pedro Gayo. 
Floret cio García 
Sergio López 










Apolinar Castro García 
Gregorio González 
Alfredo Causee o Diez 
Gregorio González González. 
V E C I N D A D 
Sareedo 
La Vid 
Soto de la Valdueruu... 







Llamas de la Ribera.— 
Liegos.. . . . . . . . . . . . . . . 
Cofiñal . . . . . . . . . . . . . . . . 
R i a ñ o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canseco. 
Tonin.:. .v. . . 
Felmiu.. . . . . . . . • • • • • • • 
Robles 
Cármenes . . . . . . . . . . . . . 
B o ñ a r . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ai goyejo. . . . . . . . . . . 
M o r í a . . . . . . . . . ; . . . 
Nogarejas . . . . . . . . . . . . . 
Tapia de la Ribera . . . . . 
Vaidecaetillo 
Mnnsilla de las Muías. . , 













Otero de las Dueñas . . . 
Boñar... 
Idem 
Grajal de Campos 
Debesa de Curueño.. 
Idem 
Lugueros 


















































































































































































Isidoro Alvarez Alvarez... 
Félix Diez Baeza 
Modesto Baldón 
Miguel Gómez 




Julián García Suárez 
Bernardo Rabanal 
Lenrentiuo Castilla 
Luis de la Peña. 
Antonio Abella 
Vicente Ruiz 




Julio Losada Gómez. 




Heraclio A lonso . . . . . . . . . . . 
Nicolás Tor ices . . . . . . . . . 
Ramón R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
Alicio C a a m i ñ o . . . . . ; . 
Gumersindo Oigales. . 
Pedro $!elasco \ 
Juan Laiz González . . . . . . . 
Manuel B e ñ a v i d e s . . . . . . . . . 
Constantino. Prado;. 
Benito Pérez Val derrey.... 
Ricardo Rodríguez. . . . . . . . 
Antonio Revuelta Vandera. 
Antonio Revuelta Suárez.. . 
Porfirio Zotes Llamera.. 
Elias Rodríguez . . . . . . . . . . 
Cleto Prieto D u r á n . . . . . . . . 

















Adriano Silva Rodríguez.., 
V E C I N D A D 
Riaño 
Grajal de Campos 
Guisa techa, .s 
Grajal de Campos 
La Vega de Almanza 
Valdepiélago 
Grajal de Campos 
Lagüelles 








Santiago. . . . . . . . . . 
San Vicente del Condado... 
León 
San Miguel.. : . . 
Riaño 
Pedresa del Rey 
Mansilla de las M u í a s . . . . . . 
Riaño 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Fuente de Domingo Flórez. 
Grádefes. 
La B a ñ e z a . . . . . . . . . . . . . . 
Felinín . . . . . . . . . . . . . . 
San Feliz de Orbigo.. 
Villanueva.... . . . . . . . . . . . . 
Destriana..... . . . . . . . 
La Vecilla 
Boñar . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 





Santa María de la Isla. 
León 
Sabero..; 
Grajal de Campos 
Idem. 
Idem. 
San Feliz de Orbigo. 
Grajal de Campos. 
Ventosilla. 
Cerulleda 
























































































































Magaz de Cepeda 
En virtud de lo acordado en se-
sión del día 5 del actual, se anuncia 
al público la subasta de las obras 
de la casa Ayuntamiento bajo el 
tipo de cuatro mil doscientas cin-
cuenta pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la sala 
Consistorial bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde o Teniente en quien de-
legue con asistencia de los Conceja-
les y Secretario, el día 7 de Agosto 
próximo. 
Las proposiciones se presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
donde se halla de manifiesto el plano 
y pliego de condiciones, todos los 
días hábiles de diez a doce. 
Magaz de Cepeda, 7 de Julio de 
1931.— El Alcalde, Lorenzo Gon-
zález. 
Ayuntamiento de 
Campo dé Villavidel 
Por éste Ayuntamiento se ha 
dictado providencia, decretando el 
apremio de único gradó contra los 
contribuyentes deudores al mis 
mo y que: ál final se relacionan e ig-
norándose el actual domicilio de los 
mismos, se les requiere por medio 
de éste para que en el plazo de 
ocho días, comparezcan en esta 
Agencia, sita en Mansilla de las 
Muías, Portigo 13, a satisfacer sus 
descubiertos, de no hacerlo así se 
proseguirá el procedimiento en re-
beldía con los perjuicios a que haya 
lugar. 
Lo que se hace público por medio 
de éste para conocimiento de los 
deudores herederos y demás perso-
nas que pudiera interesar. 
Helación que se cita, con expresión 
de domicilio con que figuran y can-
tidad qué adeudan. 
Don Francisco Bayóu, de Cam-
po, 3,03 pesetas. 
Doña Juliana Pérez, irlem, 8,00. 
Don Justino Llórente, idem, 
;íí¡,60 pesetas. 
Don Manuel Rodríguez, idem, 
pesetas. 
Herederos de Antonio Fernández, 
de Villavidel, 3,38. 
Doña Florentina Muñoz, idem, 
2,13 pesetas. 
Doña F e l i p a Sánchez, idem, 
23,82 pesetas. 
Don Pascual González, id-jm, 
68,70 pestas. 
Don José Arteaga, de Cabreros, 
66;56 pesetas. 
Don Nicolás Melón, de Javares, 
13,15 pesetas. 
Don Andrés Cuesta, de Palan-
quines, 1,67. 
Don Esteban Blanco,idem, 28,10. 
Campo de Villavidel, a 1." de 
Julio de 1931.—El Agente, Santia-




En el día de la fecha ha dado 
cuenta a esta Alcaldía el vecino del 
pueblo de Sorribas, César Ornar 
Delgado, manifestando que en la 
noche pasada se le extravió una ter-
nera de ocho meses, color rojo, es-
tura' 90 centímetros poco más o 
menos. 
Lo que se hace público con el fin 
de que el que la haya recogido se la 
entregue a su dueño que lo es él 
citado señor, el cual le abonará los 
gastos originados con dicha res. 
Villadecanes, a 4 de Julio de 




Propuesto por el Secretario In-
terventor la habilitación de crédito 
dentro del presupuesto ordinario a 
que se refiere el expediente que al 
efecto se instruye, queda expuesto 
al público en esta Secretaría muni-
icipal por término de quince días, 
! para que durante dicho plazo pue-
1 dan formularse reclamaciones ante 
| el Ayuntamiento pleno. 
! Lo que se hace público por medio 
1 del presente en cumplimiento de lo 
' dispuesto en el artículo 12 del Re-
: glamento de 23 de Agosto de 1924. 
Villamañán, 4 de Julio de 1931. 
—El Alcalde, I. Blanco. 
Ayuntamiento de 
Albures de la Ribera 
Suspendido de empleo y sueldo el 
Secretario propietario de este Ayun-
tamiento, so abre concurso por tivin • 
ta días, para cubrir la vacante con 
carácter interino en la forma que de-
terminan las disposiciones vigentes 
sobre la materia, prosontándose !as 
solicitudes debidamente reintegra-
das en esta Alcaldía o Secretaría, 
durante las horas de oficina. 
Albares de la Ribera, 7 de Junio 




El Presidente de la Junta admi-
nistrativa del pueblo de Tejado de 
Aneares, de este Ayuntamiento, co-
munica a esta Alcaidía que se halla 
depositada, una yegua, de pelo ru 
bio, crin larga, cola tegular, alzada 
regular, gruesa, herrada de las cua-
tro extremidades, estrella pequeña 
en la frente, marcada a fuego, con . 
las iniciales F. S en el lado dere-
cho. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
. Candín, 6 de Julio de 1931. Ki 




Don Miguel Sanjnan Le-Roiix, Pre-
sidente de est.i» Audiencia Terri-
torial . 
Hago saber: Que la Sala de Go-
bierno ha acordado declarar vacan-
tes los siguiente^ cargos de Justicia 
municipal. 
En la proeinci'i dn Palvncia 
Juez de Frechilla. 
En la provincia de H"'amanca 
Juez suplente de Peñ.-. randa de 
Bracamonte. 
L's aspirantes a dichos onrgos 
presentarán sus instancias acompa-
ñadas de los documentos que esti-
men oportunos en el Juzgado de 
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primera instancia correspondiente o 
ante el Decano de los mismos si 
hubiere más de uno en el término 
de cinco dias, a contar desde la in-
serción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la provincia a que corres-
ponda la vacante, de conformidad 
con lo preceptuado en el Decreto 
de 8 de Mayo último; previniéndose 
a los interesados lo determinado en 
el artículo 1.° del Decreto de 21 del 
propio mes. 
Valladolid, 7 de Julio de 1931.— 
Miguel Sanjuan, 
* * 
Secretaría de Gobierno 
La Sala de Gobierno ha acordado 
el siguiente nombramiento de Jus-
ticia municipal. 
Juez suplente de Astorga, don 
Magin Fernández Revillo. 
Lo que se publica a efectos de lo 
preceptuado en el párrafo 2.° del 
apartado O del artículo 2.° del De-
creto del Ministerio de Justicia de 8 
de Mayo último. 
Valladolid, 7 de Julio de 1931.— 
P. A. de la S. de G.: Et Secretario 
de Gobierno, José Anguitá Sán 
.obez. 
. , Juzgado municipal de Gradefes 
Don Fortunato Valladares, Juez mu-
nicipal. . 
Por el presente hago saber: Qué 
en los autos de ejecución de senten 
cia en juicio verbal civil que pende 
en este Juzgado seguido a iris ¡ ano i a 
de D. Antonio Verduras, vecino de 
Vegas del Condado, sobre reclama-
ción de quinientas quince pesetas 
y veinticiúco céntimos, contra Lu 
cas Aláiz, vecino de Cañizal, a cuyo 
pago y costas ha sido condenado 
éste, para hace • el pago a' referido 
Antonio y demás responsabilidades 
a que fué condenado, se sacan a ptv 
blioa y primava subasta las fincas 
siguiente*, sitas en término de Ca-
ñizal: 
Una tierra, al sitio del Paral, ha-
ce doce áreas, linda: O., herederos 
de Tomás López; M. , Bernardo Ta-
pia; S., María López y N., Jesús 
Campillo; tasada en ochenta pesetas. 
Otra, al Gamperón, hace doce 
áreas, linda: O., Roque López; Me-
I Juzgado municipal de 
Lucillo 
' Don Pablo Martínez A.ce, Juez mu 
j nioipal de Lucillo. 
Hago caber: Que por renuncia del 
que la desempeñaba se halla vacan-
diodia, Santiago de la Moral y Ñor 
te, herederos de Esteban Hidalgo; 
tasada en 50 pesetas. 
Otra, a Carronyrido, de doce 
áreas, linda: 0., Santiago d<* la Mo 
ral; M., Melchor Alonso; S., Valen-
tín Aláez; tasada en 75 pesetas. 
Otra, a las Vallinas, de diez r te la plaza de Secretario en propie-
ocho áreas, linda: O., Teófilo Pas , , x , . . , ,_. L ' „ ! dad de este Juzgado municipal y so trana; M. , JuanManuolFresno; Sur, • 
Melchor Alonso, N., Esteban Aláiz;,anancia su Provisión a concurso d , 
tasada en 100 pesetas. i traslado según determina el Real 
Otra, al Vazo, de nueve áreas,! decreto de^9 de Noviembre de 1920, 
linda: P., Valentín Aláiz; M. y Sur, j qtt6 loa a9pirante9 pnedan pre. 
María López y N-, Reguero; en 40 , . . , , , 
r 1 sentar sus instancias y demás docu-
mentos debidamente reintegrados 
ante el Sr. Juez de 1.a instancia de 
Astorga, en el plazo de treinta día?, 
contados desde el siguiente a la pu-
Otra, al Pasal, de cincuenta y 
cuatro áreas, linda: O., Merenoiana 
Tapia; M. , Abundio Tasoón; S., To-
más López y N . , Leoncio Gutiérrez; 
en 150 pesetas. ¡ , , . 
Otra, en el mismo sitio, hace cua- blioación del presente anuncio en 
renta y cinco áreas, linda: O., ca-
mino; M., Leoncio Gutiérrez; Sur, 
Bernordo Tapia; en 125 pesetas. 
Otra, a Valdegalende, de veinti-
cinco áreas, jinda: M . , Argimirodé 
la Moral ; S ., Vicenta González; Nor-
te, Antonino Aláiz; en 100 pesetas. 
Otra, en Barrasa, de veinticinco 
áreas, linda: O., Raya de Valduvie-
oo: S., :y M., Antonino Aláiz; en 
100 pesetas. 
Otra, al respaldo del Valle', de 
25 áreas, linda: O., Francisca 
Hidalgo: S., Santiago de la Moral;' 
N., camino; en 100 pesetas. 
Otra, al mismo sitio, hace veinti-
cinco áreas, linda: S., Santiago de 
la Moral; N., Vallina del Milán; en 
100 pesetas. 
La subasta tendrá lugar el día 
veintidós de Julio próximo hora de 
las catorce en la Sala Audiencia de 
este Juzgado; no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación y sin que se 
consigne previamente el diez por 
ciento de la tasación en la mesa del 
Juzgado, advirtiendo que no existen 
títulos de propiedad y que el rema-
tante habrá de conformarse con la 
certificación del acta del remate. 
Gradefes, veintisiete de Junio de 
mil novecientcs treinta y uno. —For-
tunato Valladares. - ¿ P . S-. My^Jósé 
ecrétário/ / ¡f 
/I i j v-' \ 
Gaceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Se hace constar que este Munici-
pio consta de 2.187 habitantes do 
hecho y 2.364 de derecho. 
Lucillo; 5 de Julio de 1931.—El 
Juez, Pablo Martínez.. 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a Cesáreo 
Presención Aguado, de 42 años, 
casado, natural de Torquemada (PH-
lenoia), hijo de Félix y Bernarda, 
que residió últimamente en esta 
ciudad y én la actualidad en igau-
rado paradero, para que comparez-
ca ante este Juzgado municipa'. 
sito en el Consistorio viejo de 'a 
Plaza Mayor, provistos de sus i rn<" I 
bas el 24 del mes actual, a las diez | 
horas, con el fin de prestar declaiii* 
ción en juicio de faltas por mora -
dura de un perro, como denun-
ciante. 
León, 6 de Julio de 1931.- -
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